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ESPANA 
SIEMPRE LIBRE E 
INDEPENDIENTE 
ESP&it.A. toda la Z... Pala anUfuob&a, YlTe ra dos dtu 
bajo UD ré¡imen 
de miUtar ciudadania. 
Pero este 'Vivir bajo 
UD récbnen militar, 
tiene ahora una sic· 
niflcación muy distin-
ta a la que tenia en 
otros tiempos de mo-
narquismo 1 Gobier-
nos ollrárquicos. To-
do el pueblo es boJ 
eJárcito -vanguardia. 
retafDAl'dia: el trabajo, la int.electualldad; los hombres, las mujeres-
'&oda actividad qu~d.a. condiciona .. a !l los altos, a. los supremos lntere-
.. ele la nación. Milicl&S del deber ciudadano, milicias de la dignidad 
JllJlaDA• milicias de la inde~ndencia de Espafia, milicias del herofs-
_. consciente, que se emplea en la salYaruardia de la cultura 7 la 
j¡nBaadóD J eontra los bratales métodos de dominio que esa civlliza-
cHa 1 eaa cultura estaban destinadas a Invalidar. 
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PINCELADAS 
Niñerías 
-¿JUGAIS A LA GUERRA? ..• 
-BUENO; 
PERO, SIN HACERNOS DAAO. 
-JULIAN, MA:-IOLITO, PEPI!. 
Y YO, SEREMOS SOLDADOS 
ESPAfWLES; Y VOSOTROS, 
ALEMANES E ITALIANOS ... 
-1 NO ESTOY CONPORME 1 
-¡NI YOI 
-PERO, ¿POR QUE? 
-PORQUE, 1 V AM09 
ESO DE SBR ASESINOS, 
NO LO SOMOS NI JUGANDO! 
M. ALONSO SOMERA 
Sin las reserYas de heroicidad del alma humana -deoósito 'rlttaal, 
...,.eral herencia de los antepasados-, prontas a actualizarse al con-
IUO d• cualquier hecho 'Vital. en que Jueguen los sentimientos, las 
lcleaS• los destinos de los seres J los pueblos, el espfritu caerfa en la 
aflicclón J el desaliento, J el hombre permanecerfa inerme e inerte, 
Júll Ylctlma del tremendo ocaso ele las fuerzas naturales 7 el no me-
• tremendo de loa lnstia.tos bajos de la animalidad. Pero, no; el 
)lmlbre está en el mito de la rebelión de los ánreles, de los ''luciferes", 
de los espiritas de luz; en el mito de Promctco, que roba el fue.1to a los 
...... para alimentar a los hombres: en la bella fibula de 101 "doce 
lrabaJo9" de Hércules; en los Ciclopes, en los Titanes... El hombre, 
.anclo lacha por una Idea es invencible; se6ora de su alma, sefiora 
te • pensamientos, dhlna Dulcinea, la con'rlerte en un esfonado 
Den Quijote, dispuesto a toda aventura, que saque adelante su empre-
a Idealista. Y se entra en llu, l1n calcular antes las )JOSfbllfdades de 
Crhlnlo, pues lo entrafiable del querer borra toda capacJdad de cálculo, 
Seis millones de personas 
protestan contra e 1 mantenimfente de la ley de NeutraJídad 
r DO deja lo:ar si no a la fe en nuestro torro. Se arrasa un territorio,' 
• solazga temporalmente un pueblo, pero no se aniquila una ideL 
ta oarbarfe clestl'U7e las cosas materiales, pero el esp&rltu humano 
, • • abate con estruendo de armas. 
E,,pafta es hoJ una conciencia universal de lacha; en el pueblo es-
,.tol. a traYés de llWI dos •.ilos J medio de duras pruebas, se ha g-es-
tldo ana petencla invencible, hecha de responsabilidad 7 convicción, 
tM ne puede ser reducida. Estas horas r:raTI!S, estas horas BOlemnes, 
• están de!tlnadas para que nuestro signo racial, nuestra alma de 
_.,lo Indómito "! Ylril se afirme ante el mundo, sonslgulendo el res-
tela "! la admiración universales. 
histen, si, horas rraves; pero no existen horas desesperadas. No 
• posiMe en este caso la humillación de nuestro legitimo orgullo, nJ 
el anlqilfla.miento de nuestra generosa fuerza. El mundo entero ten-.a 411e llorar con nosotros este ultraje a las leyes h1unanas, a los 
Jdnelplos de conviYencla universal No: lejos de todos nosotros este 
lnfllndado temor. Hagamos apretado haz de nu~as mejores ener-
... leventemos nue11Jtro espirito, afirmemos nuestra conciencia de 
1~',, '~" r.,' ., 
1 ~ ~ • } 1 ) • j . J" L ~ ' 1 1 ' \ .t' ,,., ' .~ t ,· ·.' .,,, •• , 1 
r ' i , ' l 1 1 ' , 
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P ARIS.-La Prensa sigue co-
mentando la guerra de Espafia, y, 
excepto los órganos reacciona-
rios. pidiendo la ayuda para la 
Repúbl'ca espai\ola, que casi iner-
me defiende con heroismo y abne-
gación sublime la causa de la li-
bertad. 
El "Populalre" pubJ!ca un artl-
Muere· el hijo de 
s 
·¡ 1 "i ., ;.: ;-., t; 
culo d! ~ón ~lui:i. en el que dice 
qUe sólo •a imponente aportación 
de hombres y material de los pal• 
ses totalltarloa \ Franco ea lo que 
ha permltldo a éste obtener éxitos 
en la guerra, y agrega: "En los 
paises democmtlcoa ea cada dia 
mayor la parte de opinión pública 
que se subleva cont.ra esa polltlca, 
que tiende a entregar a Espaf!.a 
atada de plei. y manos a los paises 
totalltarlc,s. Llegaré. un dla en que 
por la opre1<lOn de las opiniones y Jouhoux 
PARIIS.-Anoche, a consecuen- de los Parlamentos. habrl\ de vol-
cia de un accidente de automóvil verse al derecho común, decidido 
resultó muerto Paul Jouhaux, hlJo por Franela a Inglaterra o los Es-
del secretarlo aoneral de la c. Q. T. tados UDJd< s, y ello puede modi-
espaloles. Triunfaremos de nuestros enemigos. .. ~ ftear las condici
ones materlales de 
--------~-------------------F-~_ra_. ___________ ,lart~D~~l~~~~~ta~ de. pero no de.naslado tarde." 
En "L'Humanlté", Marcel Ca-
chln dil"e: "SIN NERVIOSISMOS'' 
.. . . . . . .· . . . . . . ,• . ~ ' . . ~ ' . . , ... : . 
Una cons gna de 
la soc:ial demo- "La conslgnga de los trabajado-res es hoy más que nunca la sl-
aacia a!emana gulente: "Fuera de Espana ias 
tropas italianas. qua con los téc-
nicos y mterlal de Hitler han sal-
A 1 
vado a Franco hasta ahora del 
NTES del advenimten:o drcunstancla grave, poner en terizar, para logTar que el pueblo de"astre." 
del nazismo al Poder, 1uego toda la capacidad, toda la vibre de entusiasmo '1J dé de d el "La guerra ·e ~afta ea nna 
instauancto un real- energta, audacia 11 vtsfón que se má rtmo rendtmlento de que e& guerra de Hitler y MU8solt
n1 con-
men brutal sobre el ¡medan combinar '11 transmítirl.u capaz. I tra Franela para cercarla."-Fa-
pheblo alemdn, los li- con el tuefo que no.s debe carac- J. G. eAMPOVBRDB bra. 
deres obreros ele la ao-
dll ümocracü;& contentan loa de-
feel de lucha '1J la inquietud tus-
ti/feada del prOletartado, con unas 
palabras aplastantes: "no ha11 que 
de;arse Uevar por los nervios: Ir.ar 
tu mantener za calma ... H; tos 
argumentos de loa que deseaban 
tomar medtcltU preventi11iu eran 
dutrufdos oon safla contundente, 
contra la cuai erq, diffcil reaccto-
nar: "sin nervtosbmo''. 
V. namente se quiso demostrar 
~ las medl.das pre?Jentfvas '11 el 
·~ho de poner en tensión md.d-
ma toda la potencialidad del pue-!!!, fXITa evitar ez peligro dictato-
.. _ 11 totalttario, no significaba 
•n estado enfermizo ni una "ner-
"°3idad" inútil. ' 
Sobre tierras ibéricas 
nuestra ¡uventud lucha· y mue-










guna y am c n ero a, s gnos n-
1 OFRENDA 
SU?REMA 
r e P O r a 1 e r a equivocos de Inferior complejo po-tencial intimo, en la Inteligencia ~16: ~u!'~~i;r:!:~~ Pa~r ~:e;:~r!:: 
Vanamente también se quiso 
demostrar Que dic4a tensión no 
lifntNooba cte nill11una manera Por GEf( MINA l ESGLEAS 
1lfta Pérdida de la .serenidad, sl1!'1 !"!. al contrario, era un aguza-
luchar hasta agotar todos Jos re- mún del ideal. "! de la humanidad, 
cursos, apelando a todas las ener- hallamos grata J profunda satis-
gías, basta obtener el definitivo facción, saludahle estimulo. ¡Cafs-
triunfo! No es el mandato de los te, camarada Noiruera, como ese 
.. ....,,to de la sangre fria, puesta 
811 1uego con una máxima tenstlln 
tlle reve~aba un estado de alerta 
~!ancla sobre los pasos del 
igo, 
Desuraclaclamente para el pue-
blo~,, y para todo el mtm-"°• la consigna adormecedora de 
~ 1efes reformistas se impuso, y 
de nazls100 cogió al proletariado 
LOS CAIDOS IMPONEN EL 
DEBER DE LUCHAR HAS f A 
E:L FIN 
(Conclu.sión) 
muertos. Es el Imperativo de la di¡'- otro amigo entraiiable, Pedro For-
nidad individual 1 colectiva, que nes Vendrell, la bondad pcrsonlfl-
funde a le>s que fueron y a los que cada, como Juan Alcoberro, como 
somos. el que obliita. Es la sobllmi- los hermanos Klbot. Vuestro talen-
da-l de una causa con valor de to, vuestras aptitudes, lo que a la 
eterrudad. dcncla, a las artes, al trabajo, po-
Mudos, sin decir una palabra; le- ilfas ilar tronchado queda. ¿Y no 
jos 1 ''<.erca" de los seres queridos, babrin de consJderarse nuestros 
¡con una Ilusión única de victoria. incaliftcables, sin perdón humano, 
con una firme resolución de ven- los que vuestro sacriflclo han lm~ 
cer, más fuerte que la misma 
muerte! 
W ABHING'I'ON.-La Conferencia 
de la "Tause And cure of war", 
que red- once organlzacionea fe-
meninas, con un total de seta mi-
llones de aftlladas, ha enTtado un 
telegrama al Gobierno protestan-
do contra el mantenimiento de la 
Ley de Neutraltdad, que contrtbu-
ye a sembrar la con1U316n en el 
mundO. 
La organtzactOn pide que se le-
vante inmediatamente el embargo 
de armas con Jestlno a Espaf!.a.-
Fabra. 
Un desfa(amento se sub!e-
va (ontra tos ¡aponeses 
SHANGH~t.-El 8 de enero en 
Nenkeu el destacamento de auto-
defensa se ha sublevado contra 101 
Japoneses. Este destacamento crea-
do por los Japoneses e~aba com-
puesto de chinos movilizados por la 
fuerza. Los sublevados mataron a 
los mandos japoneses y se unieron 
a los destacamentos de guerrtlleros 
que operan en los alrededores de 
Nankeu.-A. I. M. A. 
Refugiados a~emanes 
y austr;acos qua lle-
. gana Os;o 
OSLO.-Un grupo de veintisiete 
refugiados acaba de llegar de Pra-
ga. Ocho son alemanes de Jos su-
dc•es. uos austriacos y los r estr..n-
tes alemanes del Reich. Muchos de 
ellos que eran perseguidos por la 
Gestapo han conseguido abandonar 
Praga en el momento en que laa 
autoridad. a hitlerianas sollcitaban 
su extradición. 
Los refugiados han sido recibi-
dos, a su llegada a Oslo, por el se-
cretarlo del Comité Nanson. Resi-
dirán en Noruega ha.sta nueva or-
den.-A. l. M. A. 
puesto, atentando contra la 11obe-
ranla de un pueblo! ¡Caiste! ¡Pero 
estáis en pie! ¡Todos! No os dobló 
ni os venció la muerte. Que en 
nuestros corazones lconoclaustas. 
os hemos levantado un pedestal en 
nuestras mentes; grabado quedó 
vuestro recuerdo, 1 en la voluntad 
nuestra, aue es la de todo el pue-
blo español, quedan condensados 
vuestros suelios y vuestros afanes. 
para no ceJar hasta el triunfo, pro-
7ectAndose hacia el futuro, con lu-
minosa estela, vuestro sacrificio fe-
cundo. 
8Provisto de capacidad '11 ue 
~<&clón para afrontar a un 
ere m_.1!" que, en sus principios, 
...,bfl t. incapaz. 
ha B<>y ·l<'s PoCOs· alemanes que se aar txxltd<J librar de la esclavitud, 
,,.,. como los ltallanos, deambulan 
do ame,, P<Jr ei! mundo, purgan-
No baremos la injusticia de olvi-
dar a nacJle, aunque citemos algu-
nos nomores, que la nuestra es la 
•;ci.ta lle todos los hijos <&11:nos de 
la España de esta hora, antes que 
perecer en la más irnominiosa de 
las esclavitudes; defendiendo teso-
neramente para no ser desollado a 
lo vivo, descuartizado por esos car-
niceros de los pueblos, cleros ins-
trumentos de los Estados totalita-
rios. 
Ayer, las tierras de Aragón, de 
Asturias, de Castilla ... Ahora, Ex-
trema"tira, el Segre y el Montsech, 
los campos de Cataluña, son testl-
Lo que dice "El Socialista" 
BUs actuaciones pasadas y pa-
D41ldo sus trdgfcos errores, Los :¡ue 
: logra,.on salir estdn en los cam-
a de concentración o han sido 
~~!Os bajo el hacha hitlerta-
,,...:,,!."' uchos se han salvado aban-
-·IC41'do sus antigua3 convicclo· 
~oltticas '11 convirtiéndose en 
fer rsaa e i~trumentos de HU-
,,,,~~ esta manera han logrado 
~ das, 11 su tratcf6n lea ha 
'1acz ttfdo escalar cargos que col-
de n sus at"bfcione11 peraonales. 1' 
'lig eate tipa de "luchadorea" '11 ''"di. 
'lla:¡ites", que abundan m toda.s 
p es, hay que ~fdarae. 
1lo or lo mts11U, siempre que se 
llo 8 venga con el gastado estrtbi-tttoc del "nerviosismo" nos acorda-
OU de las f atalea consecuencta1 a::m;uva para lol trabajadores 
11 nes. fl eecea preferlb-!e es, cm toda 
¡Los caldos imDOnen el deber de 
JOS de esas Impresionantes ofren-
das supremas, que no acobardan el 
ánimo, sino que vuelven más cn-
c:mdi!la la pasión de lucha. Testi-
gos de esas intpresfonantes ofren-
das supremas lo ha sido J lo es to-
do el suelo Ibérico. 
RESPONSO A UNOS HéROES.--EL BESO SIN 
PAR DEL IDEAL 
¡D6nde cafste tú. r. :11 1 •• ,;r .•. • " \ 
':· • .,.· ... ''·''• ... • ,".· ,1, ''•']? ... .... , • •. 
1,· ~,. •, 1 '""' primera Compaftfa, 
compaftero .querido, careado de Ju-
ventud y de ilusiónT ¿En .. . ! Fu~ en 
el Serre. El lugar no es lo esencial. 
Un palmo de tierra basta al hom-
bre para aftrmar su crandeza mo-
ral. Supiste hacerte eeo de la lla-
mada Imperativa del deber, 1. rom-
piendo dulcemente la cadena de 
aff'cto. familiares. tl'í 1111e reelblste 
el beso de las Ideas, ese que Inocu-
la pul6a perenne, 11ue renrp TI-
rol'osa, aunque a veces paresca 
adormecida o des'rlacla, Yolunta-
rlamente fuiste a la lucha. ¡Y ha-
llaste la muerte! ¡Veinticinco afios! 
Un hombre anónimo. Pero perte-
necfas a esa reneración de adoles-
centes casi, rica 1 espidtualmente. 
prometedora, que es mirada con 
carillo. por Jos que sentimos satis-
facción de dar con nlores huma-
nos positivos; ~r los que, sin ser 
viejos, al consJderar la rtrantesca 
tarea ideal a acometer, estimamos 
siempre. los eoneunos J coopera-
ciones lntelisentes en el humano 
esfaeno a favor de una sociedad 
los ¡udíos taml'O<O pue· 
den tener restaurants 
BUCARFST._. diario reaccio-
nario "Universall" publ.ca, bajo el 
titulo "El prlnclJAo de una nueva 
era", la lista df> doscientos ochen-
ta restorantes, a loe cuales el Mi-
nisterio l.ie Pblamaa ha ret.ndo 
la licencia, a cama de ser Judios 
sus propietarios. Bl p erlóalco pide 
que esta medida sea apllcada en 
todo el pals.-A. L M. A. 
los chi1os a la oftws ·va 
C!IUNu KING.-Las 1uerrlllas 
chinas que operan en el Interior 
de Jas lineas Japonesas han reci-
bid<> 01den de pasár a la ofensiva. 
Esta orden coincide eon la re-




"Ignoramc.s •I habrá qu1en dea-
fallezca ~l escuchar la lectura de 
los partes de guerra cuando loa 
partes de guerra denuncian mala-
venturas. Lo que si sabemos ea uue 
a nadie le está. permitido el des-
consuelo. No está la República tan 
falta de recursos 111 tan desampa-
rada como, a pesar de todo, pudie-
ra Imaginarse. Porque tlene lo 
esencial: hombres de te. En pro-
curar que a esos hombres no les 
falten 108 elementos necesarios 
para rechazar loa golpes de Jos 
Invasores anda comprometido el 
Gobierno republicano, a cuyo 
mandato estamos ligados todos 
por igual-A. l. M. A. 
Teléfonos: 14.188 19.268 
DON LEO~~ ~E:EN~Z lOPiZ'~:r-l~~~!~~!!~~~!s~~.J~~ª:.:t~ric 
General Jefe del Eiército de levante 
HAGO SABER: 
QUE DECLARADO EL ESTADO DE GUERRA EN TODO EL TE-
RRITORIO NACIONAL, POR DECRETO DEL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA, Y VIGENTE POR BANDO PUBLICADO POR 
EL EXCELENTISIMO GEliKJR GENERAL JEFE DB LA AGRU ... 
PACION DE E.TERClT08 DE LA ZONA CENTR0-8UR, Y DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOB 
3, 30, 31 Y 171 DEL CODIOO DE JUSTICIA MILITAR 
O R D i::N.O y MANDO: 
Prlmero.-Laa facultades que me confteren laa leyea, en el 
estado de derecho actual, quedan delegadas en la 10na de pe-
rra del Ejército, de la siguiente manera: 
a> En la sona de vanguardia qnedan facultados para ejer-
cer m1 autoridad, los jefes de loa Cuerpos de Ejército, en BUS 
respectivas zonaa territorlalea. 
b) En la zona de EtapM, quedan facultadoa de la mtsma ma-
~era los comandantes mllltarea en 11111 respectivas plazas, o loa 
que, en Jo &Ucesivo, puedan nombrarse en aquellaa plaaas donde 
DO existan. 
e> En aquellas locaJ.!t; 1des donde no exista aut.orldad mllltar 
asumlrl\ Interinamente sus facultades el presidente del Conse-
jo Municipal, con arreglo al articulo 51 de la ley de O. P., quien, 
111Jnediatamente, me darA cnenta de haberlo :teallzado, quedan-
do bajo mi dependencia a todos loa efectos de su nuna juris-
dicción. 
Segundo.-Toda clase de publicaciones serán visadas prc.vla-
mente por la Autoridad mllltar cotrespondlente, haciéndose res-
ponsable de desobediencia, los directores de las mismas que In-
fringieran el presente articulo. · 
Tercero.-Quedan suspendidas, durante la vigencia del Ea-
tado d~ Guerra, toda clase de reuniones de cariM:ter pol1t1co o 
social, ya eean privadas o p~blicas. Unicamente se permltiri 
previa aut.ortzación expresa de m1 Aut.oridad, cuya facultad me 
reat'rvo, exceptuándola, por tanto, de las anteriormente dele-
cMlas. 
A partir de la publicación de este Bando, adquiere el mismo 
tuerza de obligar, tant.o para las autoridades por m1 delegadas, 
como para el perronal civil de la zona del Ejército, t.odos los 
cuales deberán estimar que esta nueva medida del Gobierno de 
la Repítbl1ca, no tiene otro objeto o ftnnltdad que el anhelado 
por todos los buenos espaftolea: e: de encauzar, coordinAndolas, 
t.odaa las energtaa de nueEtro pueblo hacia el objetivo ln.me-
diat.o: GANAR LA GUERRA. 
Dado en m1 P. c .. a 24 de enero de 1939. 
LA LXPOSJCJON 
Uu upo91d6a •Dei•, .i. alerdca •H· 
ICfHtll de llc:aldemo, - •bor a lriacbe-
ra J coa ci"8a ralbadae Jaato al Jlllrapeto 
o ca la c .. YOlae -- •• ~aa del 
lri4I 1atc11H a nuestros· eolcladoa. !la ha 
aldu la Eapoeic16a de Guura de • '; DI· 
.~ .. 
En le 117 Bripda, aaa magnlftca co .. 
leccl6a de Jiu16dlCGa mur11C1, call'e loe que 
ofrccla deatac1(0 •alor el de la Compa· 
llí.I de Sanidad, formaban vn a:rsdable con· 
junto arl:alico, ea el que el arte 1 i.. ideM 
de loe eoldldN babilla colaborado con ea· 
taelumo. 
Ea el •1taad11 COl'rea¡:ondlense a Ja 1111 
Brlg.scla Milta, de911cab111 ll'abaloe lllerarioa 
J dibvloa Halludoe prlmorcumente, as! 
como una coleccl611 de cu1dro11 llenoe de vi· ' 
1or y hondos concepta., lleado objeto de 
Ir iúa vlvoe 1 entuaiaataa CG111ea11rioa el 
realizado aobre 11111cle:a que ICflala la linea 
ret18 • que en la ¡ucrra laa de.arrollado ., 
: Dirisi6n. 
La JI s Brl&ada preae1111 aaa .:alelada co-
lrcd6a de c!lbuloa a pluma y al e1rb6n, dn· 
tacando loe trabaloe realludoe en cortna 
de pino y las obru eecuh6rlcas, pcrf«ta· 
l mcnte lo1radu, tanto ea Idea como en ru!U:ad6n. 
1 Y enue 1aa nnldadea dlvlalonarits, el 
j r.uarrcl general, la Compallla de tropa~, el 
S T. I!., la Compall!a de Trant1ml1lollfl y 
la Escuela de Capadtacl6a, preuntaron w• 
respectivos peiódkoe mu11lea con un H· 
lccto contenido de ca:icter educativo y pro-
feüooal, teniendo para todos eDN el nv· 
l!IC'l'OSo J)6bHco que h vl,llado 1111 l!xpo-
l!lirlonea, maca ele 1prob8ct61 J 1r!1uso. 
1 
junto al vecindario que ha dealllado por 
completo por loe luprea en qnc ee ha ee-
leh1clo la Expoekl6n, la flan realudo con "ª presencia, !e vlllill de cleatacadu perao-
l .,11ld1dea del E¡&clto '1 la retaguardia que htl" •rlaudldo el tribalo realizado por loe !Oldadoe de : ' , DIY!el6a. 
1 
LOS ACTOS DE OO~TER.'11-
ZACION 
Pncs1a la ateac16n y el 111'8 elevado in-
serEa en la poblari6n civil, todoe IOI 1C1oa 
celebradOll 111 • 1 puebloe han aldo organiza· 
dos a benellclo de la Junta de l)efeDN P1-
1h1 de IOI 111iam011. 
Quer!u aueetroe eoldadoe lle•ar • ta 
población clTll, a la na que aa arte y ea 
contra el 1 N V A 5 O R 
LOS SOWADOS'DE . ' '..'DI-
VISJON DAN CELEBRAno EN 
LA PASADA SEMANA UNA SE-
RIE DE ACTOS DE CONFKA-
TERNIZACION CON LOS PUE-
BLOS DE L4 RETAGUARDIA 
QUE HAN SERVIDO PARA PA-
'l'ENTIZAR, DE MANERA EFl-
C!::-.:TE, LA SOLIDARIDAD 
ll~il"ICA QUE EXISTE EN-
TRE LOS QUE LUCHAN Y LOS 
QUE TRABA.JAN POR EL EN-
GRANDBCII\.flEMTO Y U IN-
DEPENDENCIA DE NUESTR4 
PATKIA 
alesrla, la contlcácla de que aa avene ea· 
tah aparejada 1 111 de elle1, que au ayu-
da y 1u ufaenci hablaa de MI' neceurl•· 
mente dirisfc!oe • redoblar la realatnela e• 
eHoe y a Imputar la producd6a '1 la H-
pridad de - vid111 coa rltlllO acelerado. 
Trabajar •i• deamayo. Portlfk9r llin delcan-
~. Construir refulios riplda111enle. Vlrir 
mexlacloe ea le emod6a de la tuerT•, •i· 
•Ir 1118 do!orca, eoportar el caadal lnmea· 
ac1 de au ucrllldo, resistir con heroí1mo 
he1:11 arrojar ele DUeelfo aaelo al lnaor, 
han sido prop&ltos decididos de auesuoa 
aoldadoe en los dlferentea actoe que han 
celebrado en loe pueblos de •ueetra reta• 
pnlla. 
Conciertos ,.6blcos por la baada de la 
Dhiei6n, paucaDea, 1nl1111dos liaUa, par· 




Un crrapo de eompafte-
l'GS, euyoa nombres damos 
a eootlnuael6n, nos envtaa 
las alplentea cantidades: 
LOS FBSTIVALBS 
or le ••1nltud de loe ml•mee 1 
eallclad de loi e lementos lf!SatlcGe 
elloe interrinleroa, el dctallt de lee 
•alea artlatic:c; eelebradoa lllUffl 
aperie. 
La baflda de múica, Hlcccleaada 
loe eoldadoe de •. ·'•' Div1916a, ... 
da lataprctacl6a de lu mú aeleclle 
mlllicalea, junto coa 111 erqUC111na, 
4lo eoaJwito de maeetroa, _..,_ ••tea J merecidos apl•- ea ..-: 
lntcneadona. 
La Rondalla, •bor redo de lelllplt 
rro, notu •lbraatea de Jota 11110--. 
aaa toca~ '1 caatadorea poaleado 
1mlric11e emocl- de roadl •lada 1 
palar. 
Baillrillea, reaitadorea, e&Dtantea, 
doe arriatu qae lmpro\iaaa ea arte .. 
trlachcr• J que rie11e11 a ofreecrlo a 
dalCI a la Mta1aardle que eDos dejarte. 
pe, J que llo7 vhe .111 trialca tria 
aua unce tlntaa ea aan¡re, por la 
'1 cohrdla de los aYioaee e:uraaleroe. 
La ia1&¡:rete de cancloaee 1r1endaaa, 
chita Mon1ea¡udo, dijo con acertado 
¡ueto altanos tan1os '1 clDclonee de 
popular, meado aplaudida por el pü•lllt{ 
El aotable recitador Rupfrn, gencrellj 
labor1dor en atoe festiva:U, iD!Erprete 
ravllloeo d• loa poe111111 del pueblo, de 
romancea, de •111 decira '1 au1 
redbl6 '1el pliblico abu•dantee apla 
1111 redtalea, poniendo emodo.. '1 
en el decir, '1 arro11ncia y coaricci6a 
sato exacto, predeo, m11nlftco de cada 
ma, destacando loe del pread¡loso pocfl 
pulir Mlpel Aloaao Somera. 
Y, por 4i:timo, •La Mucotlta de 
malleca '1 mujer a un mismo riempo, 
'1 arse en 1in1nlar pareja, riu de 
y arnodad de arti111, cinco a6ea 
y a¡:l'etadoa de 11111Hviboe tem 
F. l. J. L. 
&E RECISF..N MAS PREYIOS PA-
RA EL CONCURSO Ll'I'ERARIO 
JUVENIL 
Cartelera de Espectáculos 
Franeiaeo Huertas, Z5 pe-
setas. 
Acndo Roca, 15. 
Floreal Mollna, 15. 
Manuel Garefa, U. 
1086 Oeboa, ao. 
Jaime Balaells, 15. 
Franelaeo Sola, U. 
Manuel Bettdla, U. 
~I lloHna, 15. 
to y llimpatia, paso en la l\eata a 
prolon&•doa y eotusiumOll per1111 
caando en eus t·•ilea, en 11u1 cancionel J 
eua recitados, au •Me exqui1i10, llac!1 
111 ligrimat dulca que 1bl1nd1ban loa 
razones de los luch1dorea que recor 
al blfo que en el pueblo qved6 110!0 coa 
calor de au m1dre, falto de sus •eea1 f 
tu amparo, y ff~tl.aa entoncea, m'' 
ria, el odio a los invuores que ponl11 
au 'fida el aur de la muerte cobarde y 
lllinal que 1119 HiOllCI 1le111br1n con 
dOll tr61ieoa en loe ruelilos y eludadtl 
naeaua re111111rdi11. 
La importancia del Concurso 
Uterario Juvenll, organbado por 
el OomJt.6 PenlDBUlar de la F. I. 
1. L., adQUiere cada dia mayor en-
'ftrgadura cttZtural. 
El atAn de superación ~ la Ju-
Tentud, puest.o de maÍlUlesto en el 
Uito C'J't!clente que alcanza este 
certamen, ee ve rubrtcado por la 
ulstencta colaborativa que le 
dlspensan diferentes personalida-
des ~l paf.s. 
Ult1mamente se han recibido 
premios del general Miaja y de 1a 
Distribuidora d e Publieaclones, 
t mslstente, el primero, en una 
hermosa cartera universitaria, y 




se recuerda a todos los compa-
fteros 1 coupaiieras de nuestra ba-
rriada la obligación de pasar por 
Oecret.arta para hacer efectiva Ja 
renovación de los nuevos carnets 
antes del d1a 30 del mes en curso. 
Considerando que ·los que no se 
J)Nen hasta el dla f!Jado se le da-
l'A de baja. 
J!'a?>eranso westra pronta asiB-
tencta se despide vuestro 1 del 
Mov1mlent.o Libertarlo. 
EL SJ!.'CRET ARIO 
fllECCION TEATROS 
PRINCIPAL.-Compatita Soler Ma-
ri. -6 tarde: "Los Intereses 
creadoa".-..Maftana, funciones 4 
y 8'30 tarde. 
APOLO.-Compa!Ua JuanJto Mar-
tlnez. - 5'45 tarde: "Les barra-
ques" y "Les Jóques de l'alque-
rta".--Matiana, fundcnes 4 y 6'30 
tarde. 
EBLA VA.-Oompatila Isbcrt-Mila-
gros Lea!.~ tarde: "El loco de-
ayer''.-Manana, funciones, t 1 
6'30 tarde. 
RUZAFA. -CompaOta de revistas. 
Prtmer aetor y director, Arturo 
Lledó.-A Ja_, 5'45 tarde: ''Las de 
Villadiego". 
ALKAZAR.-COmpafUa Maurl-Mor· 
ctllo.~ tarde: ''El amor es el 
sabio. - Manana, funciones 4 y 
6'30 tarde. 
SERRANO.-Compaftla M oome-
dlas Murt.1-Piem\.-Hoy, 6 tarde: 
"El derecho oo 1os hljoe". Gran-
dioso éxito. 
CAPITOL. - ntbna aemana de 
"Telón en blanco". - Ma.fiana. 
funciones 4 y 6'30 tarde. -
EDEN CONCERT. - 4'30 tarde: 
'°koctail" de vartl'dades. 
SECCION CINES 
RIALTO.-"Se acabó la -crtals". 
OLYMPIA.-"El guen1llero rojo" 
T7RIS -"Marinos del BAltlco" 
GRAN VIA.-"Ojos cartftosos". 
M!:I'ROPOL.-"La nave de satAn" 
A VENIDA.--"El secreto de Chan" 
SUIZO.-"Mndrtd se divorcia". 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cubierto de Guerra, 5 p~as. - 2 PLATOS 
ORAN TEATRO.-"Matondo en la 
sombra". 
OOYA.-"Aqul viene la Armada". 
PALACIO.-"Noche nupcial" 
POPULAR.-"El caballero tmpro· 
visado". 
IDEAL.-"1$1 gu11po". 
I IUNDIAL.-"La mundana". 
MUSEO.-"Desbanque en Monte-
cario". 
VALENCIA. - "Don Qu1nt1n el 
amargao". 
JERUSALEN.-"La ciudad a1n Jey"-
CiNER -"Ala.. sobre el Chaco". 
LIRIOO.--Sestonea de 3'30 a 8'30. 
contlnul!., y de 9'30 a 12'30. "To-
dos iguales", reportaje.-"OPera 
teletón.tea", var!edad muslcal.--
"Marb y su corderito", dibujo 
tecnic&or.-Estreno de la gran 
producción, en espaftol, "El pri-
sionero 13", Inspirada en hechos 
históricos de Méjico. en la q\H! 
resalte la tlranla de Victoriano 
Huertas y sns crimenes. 
SOROLLA.-Sesión continua. Pres-
te atención a este gran progra-
ma. "CUando el dlabl.> asoma" 
en espafiol, por Joan Crawford, 
Clark Oc\ble y Rob<.lrt Mon-
gomery", tres Ido.loa M la pan-
talla, unidos por primera vez P.n 
un gran ftlm. - '-i'empestad de 
almas". por Richard Crowell ¡ 
Noah Ferry. 
DORE.-Sestón continua de f tar-
de a 12 noche.-DlbuJo.-"Ma-
rlnelt.. , por 'nno Rosat e Ivette 
Leb<1n".·--"E1 Aniirel de las tinie-
blas", por Federtch March y 
Merle Oberón. 
FONTANA ROSA. - La superpro-
ducción espaftola de gran éxlt.o 
"Los héroes del barrio", comple~ 
tando el progn.ma con la revis-
ta "Francia pintoresca" y el di-
bujo Popeye "Un duelo morro-
cotudo". 
Lues de Sirva!, n.º 5 • Te;éfono 16.096 A todos lo;-;-oviHzados ...---------------------.¡ de estos reemplazos 
, ltamados a fl as S. l. A. 1939 ••• 
Do a6o de es~ranzas, un afto de fe, de luebas herolciH 1 de sa-
crificios inlcualables. En el Calendario de Gaerra 
' 'ESPANA 1 ' 
apare~en, maravillosamente reflejados por eJ notable dibujante 
Rub, lrtteresantes motivos de la van1uardla 1 retaguardia 1 las 
Ideas mis ejemplares que han de animar a todos 101 espaftolea 
en el nuevo afto que abre sas puertas a la netorla sobre los 
Invasores. 
Haga su~ pedidos a S. l. A. Delegaci6n Nacional 
{Conce · :uia de distribución). Calle de la Paz, 
29, 2.0 • • V A L E N C 1 A 
:e Comi~ EJecutlvo Provincial 
del socorro Rojo, conJuntamelite y 
en estrecha colnboraclón con la 
Federación Regional de EspectAcu-
los Públicos, U. G. T .. tributa un 
grato homenaje a qulenea ¡)ara or-
gullo de Espafta van a pasar a ser 
sus defensores, dedicándoles tas 
func1onea de hoy. 
FERERTERIA 
Ernesto Ferrer, S. A. 
tNJERVENiDA 
Periodista Luis de SlrvaJ, 2 
antes llorca• 
1'.Wfone H48t :-: Y &LINUIA 
Pedro Melero, 15. . 
Un revolaclonarlo, 11. 
Total: 311 pese&aa. 
Comisaria General de 
Seguridad 
POI' qent11 afectOI 1 b Stcci6n Esrceial de 
nta Comi1arla General, ha aido detenida Piiar 
Albiol Aguilar, a la que en registro pr•ctlcado 
en su dcnnicilio le fueron halladas la1 aicitiaa· 
tes alhaj11: Un dliz ci. plata; eu•tro bolsillos 
de diferentes tamañoa de s~floraa y caballero, 
de plala; nueve alfilern de corbata ele caballa-
ro, de oro, montura platino eoa perlas y bri· 
Dantea; Hili imperdiblet Hñora, ele oro, perlar 
1 brillanln; cinco pul!ICJ'at de 1ellor., de oro 
alguna ele ~UH montura platino con brillanln; 
dos nloja de oro> 1 MI cadcn11 de oro; vñn-
tiofho !Ortijas de Mñora, cab.~llero 1 niña, de 
oro diaJDanlH, perlitas. brillantes 1 n&ros; 
nueve pares ele pendientes ele oro, diamanta 
y brillantet; tres parca pmelot de caballero, 
de oro 1 brillantes ; ciento noventa 1 aei1 pe-
setas en moncdaa de plata, de cinco, dos 1 una 
J>Hela, 1 mil pncta1 m billetes ele cien de 
las eeries de las que 1e eupoae que los facclo-
IOS dan eomo dlidas para ellos en 1u1 emisio-
an radiad-.is. 
Lis di&!lfaciaa instruidas fueroa remitida• 
al .elior ju~ delegado de Evawu ele C•rlt1les 
de esta capital, ea uni6n lk la corretpondlente 
aeta y detenida 
FINAL 
Como cler.e de 109 fealiula rcle 
ea 1118 distintoe pueblos ~n que • 
ualdada tienen eaMlecldu 11• ba.. 
dominio por la noche tuvo lal!ar ea 
de ellos, un eear!Do acto, en 11 que lm 
• a-d.mentc Intervinieron ttJITeier. 
de la 2!I Dlvisl611, del Co:nisarl1do de ll 1 
Brigada Mixt., del Comi111ri1do del 
Caerpo de Ejercito '1 el t'omlaario de 11 
Dh'i216n, Sa1nr11ino C11od. Todos allfll, 
1ua ~ ... , inrervenclones, tuñeron 
lust.. para ecflalar la ob!ir1rl6n de t 
los e.•1111\olee en los 1ctu1les mom:nta. 
vnedad ll11~ul1r y en los que el pONtai 
de 11ue11tr1 patria no ª'' JI aulcto 11 
IC"min1do por une u otra forma polftlq¡ 
trino por la lmpe"iOM nece1ld1cl de i111ptf 
dir que nuestro puehlo sra esclavo de llf 
1peli!ll• es!vafes del lmperla!ismn dcstnflto 
n:d • de Italia y Alemania. ~e h1"16 del ..., 
crlllclo, de !1 1bne,ecl6n, del r11mrll1111ed! 
Inmediato de 119 reclen~.a mnTlliurlo'et 
de la IMO!poración de !a mufer 1 lne flll\ 
i:area que la 11111encl1 del hombre del6 "" 
c11:tca. 
En resumen. una briRIRrisima ee.-lc de t/t' 
tos, que ae vieron re1!11doe por la a•hrlll" 
c:i1 de no111'lu personalk!1del. enl7C 
que llr:ura!oan t:l comisario i:eneral lel ~ 
cito de Levanle. camarada Ortci:•. el !""' 
comisario del XIII Cuerpo de l!fhC'llO 
ntroa muchoe, y por el 1plauao y rol• 
<i6n de 11 poblerl6n d>il, que tuvo flll" 
loa so!dadoa y los elementos 1ni11ktlt'. 
11enclonea ~ cuidados de aenero11 _... 
tud. 
En campalla, enero de 1939. 
NUELMA 
S. l. A. La Victoria 
el sacrl6clo de naestro pueblo, la rrandeu de esta lacha bJs&6-
rica que naestra patria mantiene frente a la rapacidad 1 el crlel-
meo de lo1 lavuol'tll, 1e halla marniftcameate recosida ea 
Calendario de Guerra -''E 5 PAN A'' 
el cual mu1 pronto 1e poodrA a la venta. Apnsúreae a hacer 
pedidos a 
S. l. A. DELE~GACION NACIONAL 
Calle de la Paz, 29, 2.0-V AL EN C 1 A 
B A l K 1 S Café • Bar amerimno. - SAlON DE 11 
TUDAR LAS Tt\KDIS. A LAS SEIS: 
:· Grandes se~ones de estudio de artea servicio del putb'o ·= 
Desfile continuo de ARTE • CU L 1 U RA 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plaza Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 • Teléfono 13.3AO 
EN LA CAMARA FRANCESA D E TODO E L 
Se denuncia lo intervención de más de 40.000 MUNDO 
LONDREE. En la reunión del Con-
so l da dos italianos en España, y se señ_ ala que en ~~~~!~:tz:~~J::~ 
t1c16n del jefe de la OPosiclón Ja-g • • .J n B , 1• 1• b borista. pifüendo que en la sesión Barce~ona es eierc1uo es costo cato 1co a remente =.u~~t~1e~~l::r~~~ 
PARIS.-En la sesión de esta ma-
lana dt la Cltmara siguió descu-
tilndose Ja tnestión española. 
El diputado comunista Granitr 
eundena la política de No Inter-
vención, sistcm:\tic~mente vlo>ada 
por lta:ia y Alemania. 
Odererch, de la Federación Re-
pnblícana, reconoce que la situa-
ción internacional es crave, pero 
se niega a creer que Alemania e 
Italia querrán afroot:ir el bloque 
de las grandes democracias, y de-
clara que Inglaterra y Francia de-
ben permanecer estrechamente 
MITIN Y MANIFESTA· p 0 le n. e t d 1 c10N e N LoNoRes r vanuan1;en o e em-
bargo de armas a la España republicana 
LONDRES.-Anoche se celebró 
en Fueenshall u n mitin a favor 
de la l!Zpafia republicana, en el 
que hizo uso de la palabra 3lr 
Stattorct Crlpps, que pronunció un 
b!brante discurso pidiendo el le-
Tantam:ento del embargo sobre 
las nrmas para la Repúbllca espa. 
ftola. 
Declaró que a pesar de haber si-
do expulsado del part!do labOr!c-
ta, seguirla haciendo todo lo po-
sible para reforzar y ayudar al 
xnovlmlento latortstn. que tlene el 
convencimiento de que e1 gran 
movimiento de la clase obrera 
británica dtbe ser el alma de todo 
emmijr antifascista. 
Declaraciones importantes del ge-
neral Chang-Kai-Check 
CHUNG KING. - El general 
Chang Kai Check ha declarado en 
la reunión plenaria del Comlté 
Central de Kpuomintang que ha-
bía llegado el momento de pas.u 
a la ofensiva con miras a la vic-
toria final. 
El mariscal enumeró las ra.rones 
por las cuales el Japón ha de fra-
casar trremcdi.a.blemcnte, y agre-
gó que el Japón ha cometido un 
enorme error estratégico a.den-
trándose en China y constituyen-
do "gobiernm fantocnes". 
Terminó diciendo que habla que 
consolidar las fuerzas morales 
deS<'artando toda 1dea de conct-
llación o de eap1tulactón, y que 
una prueba de las enormes J)érdl · 
das sufridas por el Japón es que 
ha tenido que enviar a China la 
in..nensa mayoria de sus efectivos 
cuando se propon!n reservar el '10 
por 100 de sus tropas pára atacar 
a la u. R. s. S.-Fabra. 
unidas para decir "no'' rotunda- dé su conformi~d a esta pet1dón. 
mente a todas las nuevns reivindi- Un periódico inglls asegura ~~e 
cacioues. Clrnmbcrlain efectttru"á un VrnJe 
Interviene después Laurent, de-1 próxim.'l.Dlcnte a los Estados Uni-
mócrata popular, que ha hecho re- dos para entrevistarse con Roosc-
cicntementc un viaje a &pana re- vclt. 
publicana, quien declara que el Go- Siguen los comentari<ls _de la 
bierno Nc:rin ha restabl~ido el Piensa 1~esa sob .. -e Ja gu<;.~ ~e 
orden en el pais, y que es un Go- &-pafia. J.a mayoria de per1óch-
bierno de Unión Nacional. cos señalan que s1 Ja guerra <!e 
"El culto católico -dice- se ce- Espafta terminase con el triunto 
lebra libremente en Barcelona." de los rebeldes, naUa !e lanza.ria 
Pide a sus colegas que piensen contra Franela. 
únicamente en el llnterés de Fran-
cia. En España hay actualmente 
un verdadero ejército italiano de 
más de 40.000 hombres. Sin estos 
ejércitos los nacionalistas serian 
vencidos. Una 'l'ictoria italogermá-
nica significaría Sllbordinar Espa-
fi..'\ al eje Roma-Berlin. 
El envio de un embajador a 
Bur¡:os no tendria mejores efec-
tos que los que ha tenido el en vfo 
de un embajador a Roma. 
Termin~ haciendo votos para 
que España encuentre pronto ~ Ja 
pas. 
Se levanta Ja sesión para rea-
nudarla a las tres y media. Bon-
net pronuaciará esta tarde su dis-
curso y seguidanl4".nte se suspen-
derá la sesión para que los grup<>s 
del!bereo sobre el orden del dia.-
Fabra. 
iP ARIS.-Se ha reunido hoy et 
Comité Permanente de Defensa 
Nacional, presidido por Daladier. 
El ministro de la Guerra trances 
conversó extem.amente con el ml-
nJstro del Aire una vez tenninaca 
la reur.16n. 
El "D1nr!o Oficial' publ1có ayer 
un decreto, ordena.."ldo que los re-
clutas nac.ldos en 1918 que se te-
nbr. que incorporar en noviem-
bre se presenten en abril. 
La Comisión del Ejército de la 
Cámara ha aprobado JX>r unani-
mldad el proyecto del Gobierno, 
reccmenda."ldo la duración del ser-
vicio m111tar en dos afies. 
Después de la intervención de 
Crlpp~, que fué muy aplaudido, 
los asistentes a1 acto formaron 
In a mani!eslación, integrada 
tor var!os millones de personas, 
tne recorrieron W!te Han al grito 
de "annas vara Espafia". 
Alocución al pueblo cataián de Ma-
La Prensa liberal francesa decla-
ra que \ es hora de que los Go-
biernos fr~ncés e inglés compren-
dan que el pueblo espatl.ol defien-
de, al mismo tiempo que su 1ndc-
pendenc1a, la seguridad de los 1m-
perlos francés e inglés. 
NUEVA YORK.-En la Comisión 
de Marina de la Cámara se estudió 
ayer el problema. de defensa nacio-
nal. Se trató también del confticto 
cl1: 1ojaponés. 
La pol!cln cortó la circulación 
durante la mantfestaclión.-Fa-
llra. 
• r1ano • Vázquez, Giorfa y Carril;o 
de Fernon~o de los Ríos 
W.~SHINGTON. - Comentando 
los ~ontec!m1entos de E.~afia, 
don Fernando de los Rios, embaJn-
<lor cspafiol en los Esrodos Uni-
dos, ha declarado: 
Mov¡ miento sísmico 
SANTIAGO DE CHILE.-El mo-
limiento s1smlco ha destruido ca-
11 todas las casas de Concepción, 
~nde ha habido numerosos muer-
oui; Y heridos.-Fabra. 
iCua' quiera se casa! 
BERLIN.-Nin~n jefe de las ju-
l'entudes hitlerianas podrá con-
traer matrimonio sin haber cum-
lllldo el servicio militar y sin de-
~ostrar su descendenela de sangre 
emana desde 1.800.-Fabra. 
"La guerra no ha term1r:ndo y 
no terminará mils que cuando los 
invasores haya:i &ido expulsados 
del suelo espaf\.ol. Hoy, como en 
tooas las fases de esta lucha con-
tra las dictaduras, Ja democracia 
española, que ofrece al mundo el 
eJemrJo de su heroismo, hace un 
lla.m.am1ento a las naciones demo-
cráticas para que no sr le niegue 
lo que la es indlspuensable para 
su luooa Por la llbertad.-Fo.bra. 
Se disue:ve la Asam-
bf ea Nacional 
ANKARA.-El consejo admlnts-
trat1vo del partido republicano 
del pueblo ha decidido disolver 1•1 
Asamblea Nacional y celebrar elec-
ciones en U!" plaz.o de cincuenta y 
nueve d1as.-Fabra. 
BARCELO:·A..-A lbs once y me-
dia de la noche se han dirigido ª' pueblo catalán, desde la emi-
sora de la Subsecretaría de Pro-
paeanda, lof representantes del 
Partido Comunista, J. s. U. y C. 
N. T., Luls Cabo Giorla, Santiago 
Can·lllo y Mariano Vá.zquez. 
Pronunciaron vibrantes discur-
sos, explicando la realidad de la 
situación y planteando su grave-
dad. Los ataques de los invasores 
han puesto en peligro la capit..a,1 
de Catalufia; pero esta situación 
no es má.s grave que la que afectó 
a Madrid el histórico 7 de noviem-
bre. Como en aquella ocasión el 
pUd>lo madrtlefio. ahora el pue-
blo catalán debe aprest.arse rápi · 
damente a la defensa de isu sue-:o. hollado par las tzopas extran · 
jeras. "Es necesario que cada ciu-
dadano sienta fObre si la resPon-
sabilldad que contrae con la Pa-
tria y con la causa de la democra · 
cia y de la libertad. Es precl~.o 
convertir cada calle en una trin-
chera, cada esquina en un para-
peto, cada manzana en un fort!n 
inexpugnable". 
Los oradores han destacado que 
la r.iagnlfl.ca reacclón del pueblo 
y de sus organismos representa-
tivos, y la actitud firme crei Go-
bierno de Unión Nacional son ga-
rant-!.a. de que los invasores no han 
de ronseguir apoderarse nunca de 
Bt.rcelona. Pero es necesario que 
se proceda con toda rapidez a la 
1n~nslflcac16n de la fortificación. 
a La realloo.ción de l<is trabajos 
con el ritmo rápido que la urgen · 
cia dd momento reclama. Nadie 
puede retrasarse ni un minuto «>n 
el cumplimiento de este magn1ft 
co deber. Cataluña sabrá mostrar-
se digna de su historia y de su 
!uturo.-A. I. M. A. 
Dar~ on emharco para Oráaí 
T0LON.-l, vicealmirante Dar-
lan. jefe del Ei:.tado Mayor Gene-
ral de Marina. ha emb&rcado esta 
manan a a bOrd J del crucero "Em1-
le Bcrt.i", que poco después zar-
Pó para Orán.-Fabra. 
ROMA.-Uri comun!ca1o oficial 
anuncia que h:m sido llamados a 
filas los reservistas de la quinta de 
l!l21. Igualmente con objeto de 
entrrnamlento e instr.irclón, que 
comen?.:i· á el primero de febrero de 
1901. C'.on mot1Yo de e:;te llama-
miento han sido llamados a filas 
60.000 reservistas. 
SANTIAGO DE CHILE.-Se ha 
producido un gran temblor de t1e-
n·a, a consecuencia de éste se ase-
c ura que Jos muer\.os usclcndcn a 
vartos m1llare11. 
Próx:ma reun;Ói1 de! 
Gobierno francés 
PARIS.-El Gobierno se reunlrá 
el sába(-.1 en Consejo. Bonnet in-
formará detenidamente de la si-
tuación 1nternac!onal, y es fácil 
que también lo haga Dalacller.-
Fabra. 
La otra antcdota es aloo fan-
tdsti.co, si no fuera que nada hay 
más fantásttco que la realidad. H A llovido toda la no-che. Entre el rutdo mo-nótono e incesa11te de la lluvia escucho des-de mi cama (un col-
chón en el suelo 11 un ::¡r ce manta.. , a ratos la armo-
tef~ V?Z baritcmal del mayor al 
rn-:gfono. De tiempo en tiempo 
ba .unta insistente~ "BUbao. Bi!-
a---------------- los B azques, 20 de enero de 1939 __ _. 
Una patrulla nttestra de cua-
tro hombres se pierde y cae en po-
der del enemigo. Los nuestros es-
taban cerca, pero son cosas de la 
guerra. Co{/Ídos y corurenados a 
muerte ftté lo mfsmo. En seguida 
o. ¿Hay ncved.ad?" Alguien le 
l»ntesia, v él conczu.,e · "Bueno" ha '. 11 • • ht¡ • • • • A' • y el 
:._ ,0 del te:óf<>no de campaila p.;r 
rl.es:eñascos 1J encima de los rlos 
ca.s 0rdantes que Zas une a esta 
la ª sol1tc.r'..a con una sola Luz en 
Tl.Oche. 
fe~~· División estd ahora a la de-
do iva. El enemigo, envalentona·· 
Per ~ sus. reservas, contraataca.. 
!ir~ •0s n?!estros se maiit!enen 
Noes 11 le rechaza con energta. "° hace muchos días ez eneml-
arr~f::J: como uusente 11 toda1Jfa 
Ofe~¡ wr nuestro empuje 
ban vo. Hasta las navas llega-
1120 t ~olcteaba11 stn dfreccló1i, co-
h<;n ~11.tres Perdidos. v descarga-
'• \ ' / ' 't l. 1 "' •• \ • .. .. • ' .,. ' 
t ••. ~ • • y ros sold · ... • " • • nues-
1 ·,•. a dos a reír , '» · "; , 
E& <le los od1ados pajarracos. 
Que en las primeras sem11-
nas de ofensiva, nada más flotan-
te <rúe nuestra lfnea de avance. 
Comunicaba e: telegrama del in· 
fante estas n-0ticias <tUe tient'n 
más rapidez que la chispa el<lc-
trv v que son más c!.ertas y 
completas que cualquier b:>letfn: 
"Hemos reba.~ado Peraleda y es-
tamos cerca de '· •. , •• • , • , •. • por 
el otro lado, Granja de Torre1Ler-
mosa es nue:tra; un batallón de Za 
Brlcada . .. ha llegado ha.sta · .·" 
; : El enemfgo se ha fijad.o a 
unos cuatro ki!ómetros de ; ·• ·, 
: '.. ., ••• 1 .... • 
Nuestra linea de avance flota-
ba como bandera al viento de E:c-
tremadura, y los buitres, que el 
mtz:ctano llama pavas, no padtan 
filarla. 
¡Cuántas anécdotas del primer 
avance! Dos, sobre todo, haclan 
un T'!VUelo de erclamartcnes y 111-
rame11tos. Y esetLchad si 11-0 pare- ¡ 
cen noi·elas; mas: cinema. 
Mi.entras un batallón •• ', ·, 
, •. •• • • avanzaba, a su lado se 
abre 1Ln boquete, sea que se pierda 
e; enlace. sea otra cosa. Los nues-
tros también se replfegan, y una 
compatlta enemiga. a la cabeza 11n 
comandante 1J su caPitán, avanuz 
resueltamente:?. Sabemos lo que 
podfa signif 1lar una f11ftltración 
de este estilo y un fuego súbito y 
violento (11.Le tomara a revés nues-
tras fuerzas. Pero hay un .' , • , , 
. •, • que no se . ha retirado, Que te 
ha qued.ado tranquilo detrás de un 
peflasco, de un matorral. Y tiene 
su mil ametrallador en la mano, 
ANTIFASCISTA 
LA PREOCUPACION CONS-
1'A?>.'TE DE LA REPUBLlCA 
ES EL Nrno. NO LO OLVI-
DES, A FIN DE ENTRE-
GARLE UN JUGUETE 
""'"' r#Vi9 ti ~ l!I :.-. - • "~ g 018 ---
1-iA DECLARADO ROOSEVE~T págínu 
con su peine cargado. La compa. el alférez que manda la sección 
fl.ía, adelante como sobre una pan- enemiga man.da a formar al pe-
talla; el oomandante, marcial, a loUm de ejecución. Pero 110; a'to. 
la cabeza. Tatatatata ... La pr1me- El monstruo, rebJsante de odi<' 
ra descarga clel .• • .,,• .·.:.,. Otro contra los rojos asq11erosos, se 
peine .•. , otra descarga sobre el quiere dar el gusto de matarlos 
enemigo que se ha parado y bus- él con su pistola. El primero ya 
ca orientarse. Antes que lo pue- cae. Y alwra manda al segund.D 
da, otra y otra descarga, hasta se tienda a tierra con los brazos 
que la compaf•ia no es mds que abiertos en cruz. Y levanta la pts-
un despojo de hombres que r:o- to'.a para matarle, mientras los 
rren en todas las direcciones. otros le miran y mirdn al com-
Ctncuenta (50) soldados enemt- par1ero en cruz aterrorizados. l'e 
gos, entre ellos e; comandante 11 ro ¿qué pa,<;a? Ztn... Quien cae 
el capftán, yacen en el suelo. rodando por el suelo es el alfére;:-
Nuestra linea se reforma, el en- revólver en puiío. Todavta no .<'? 
la.ce con la unidad vect~ia se reha.- pueden dar cuenta de lo qur 1. · ! 
ce, y el avance continúa. Nuestro cuando llega un enjambre ~ • '~ 
·;.~.·.• . h~ sido propuesto para 11flestros y rodea a todos. El L 
ascenso y para la medalla del de- f~rcz había cafd.D bato el tiro cer 
ber. ·Puede, pcdemos estar orgu- tero de un oo'dado nu~stro que •t' 
!loso~. Yo lo he ui.sto. No tendrd acechó. ¡Casttgo de Dios., sería • t 
mds de unos dieciocho años; ru- ccu;o de cantar. 
bio, de'gado. 11 rte, rle mucho 1 
Saloodor se llama, sf bien re- MANUEL FAR/NA SOLIMA.NO 
cuerd '· 
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CANCION 
DE Gt:ST A LOS NIETOS DE LOS ALMOGAVARE 
1 a tierra catalana l'tI te S d Lo 1 1 es a os re1ezuelos Italianos. ra- ratriz encarcelacb, retand• al a-rica 
1 
libre: los (~m~ un nuevo on arra º· s a - p 0 r za de caballeros, que prestó esfor- sador vil. -.... C
A T AIL U B A inndida! brea que han hecho del Montsaeh d 1 · 
pos rientes de 1:arra- morávares son los hombres de to- zaclos grazos 'T paladinos de le- y fué un catalán -iSi 
cona, los valles UID- da Cataluña, c_¡ue, pegados al te- F E D E R 1 e A ! ycnda a la pesada Alemania, hoy talán!-, Ramón l\lereogér llD 
bríos d Lé ;d rreno, convirtiendo en trinchera ' profanado por los bárbaros? que corrió a Ger i El ' ea - . e r. ::l, las cada roca, t"ll fortificación cada M O N T S E N y ¡ .. . man · que ataf montanas 1 las s1e~ras e.streme.ci- montlculo de tiena, deften~u Per~. ¿es que no conocéis ta v.,só el Rin. El que c~uz6 la lhlW 
~as por los estampidos d~ los ca- 1 nuestro suelo palmo a palmo 1 Historia? ¿No sabéis que Lollen- 1 Negra, erizada de peligros. El~ 
1!0 na.zos! iLas rocas desp!aza-1 Los almogávares son los ~últl- '¡ rrí era cat~n y se llamó Beren- desafió a la Alemania bárbara 
:~s ~~r c~ .metralla, los camiuos, ples pardas y trágicas de hombres ante lo inesperado, lo apt;;1as ere!- guer? ¿N!J lo sabeis? Hubo una , ensorbeclda. El q ue .llev6 109 
d btertos de trébol, asola- que salen del fondo de las minas 1 do· dzspués, Ja volunt-Ld frcnéti- emperatr•z alemana acusada de· lores d~ la emperatr.IZ lnocen.te 
ji~sefur d1:: flant~s ~~ los cuatro que vomitan las bocas de los talle: ca 'y heroica de oponer~e a la v•o- ª!1ulter~o. L'l.s leyes de la c~balle- p~esa. El ~u~ .venció al calum~ 
La . poca.ipsJS. res. que se arrancan a los brazos' !ación, al estigma, a la esclavitud, na pusieron su causa. Y su. vida en 1 d r en el JU1~10 de Dios, Lobe11111 
fía c!:e~!ª ha llerado a Catalu- de las tS!IOsall "y de lo!! hljQs Y van a la miseria. las manos de Dios. S1 alrun caba-¡ ~s ;atalá!l, S1ghedo e.s m.edlttrr1. 
· •. do 511 horror, su _cruel- a etn1)1tñar el ful'il que defienda: En lo más hondo de sus sepul- ¡ llero se atrevia a retar al acusa- e · Lo ideal de Aleman1& et JI. 
:::d;lnh:ombre. Las f:u~1lhas en TODO ESTO. y todo r"to es lo cir- eros de Poblet, de Santas Creas, dor 1 conseguia vencerlo en com- 1 :~ y nosotros, cat~lanes, cata1a. 
d 1ia' 
1
.. yend:> de la mvasión, cnnstanrlal y lo eterno, lo partt- 1 los irrandes señores catalanes se j bate, la emperatriz se salvaba. Si 1 somos P?r ene1ma de tod" 
d:e : i!:d: los hogares, lanzán- colar y lo colectivo. lo nacional y 1 agitan, indignado.,; 'T couvulsos. no, morlria bajo el hacha del ver- ~reosny elémcos. Por eso Catai.; 
i ¡ ventura del frfo, de JA to nnfversal, el presente 'T el ma- ¿La tit"rra catalana hollada por la 1 dugo con la muerte afrentosa 1 ' ta to eterno de libertad, ,... n~rtt!:t"!bre del mañana... ñana. planta vil de los que tantas ve~s I pública de las adúlteras. ¿No lo ' ma de _belleza, aspiración constq.¡ 
' a luna qu:!rid&! Nunca como De un extrl'mo a otro de Catalu- mend"iraron ayuda Y amparo de sabé!s! Ningún caballero de Euro- te hacia lo ju3to 1 hacia lo era.. 
~~ª· que la vemos violada, .ho- ña pasa. en al:uido de dolor y de I Aragón .,. Cataluña? ¿,Poblet, ce- i pa se atrevió a atravesar la Selva de se tienden las garras rubias .. 
ro tu:1i,°: la pezuña del extranje- rabia, el i"D~~n,.rta, fPrro!" de la menterio de noble.'! Y de reyes ea-1 Negra para correr a la palestra, los tentones Y los puñales lmpe. 
. ' l da su pa:r; fecunda, su vieja raza. Primero '" sorpresa 1 talanes dispensadores de merce- luciendo 10& colores de la empe- ~ntes 1 envene:i&dos de llJS l&a. se~en dad de si!:'los, su plácida • • llanos. 
eXJStencta de reri6n laborios.i 1 DESDE FASCISLANDIA ¡Pero los almogávares aún el\. tranqulla; nunca como ahora, que ten! ¡Vive 'ª raza catalana, !alto. 
con la mente veo las monta.ñas riosa en la paz, Intangible en la 
por mi amadas. tantas veces reco- De nuestro enviado especiat L 1 B E R T O E 5 C LA V 1 N A guerra. Vive cou 1a unidad aflllt,¡ 
rrldas, con los vientres abiertos niosa de Iberia, la parcela idell 
por la barbarie fascista, 'liento PAR A DA MIL 1 TA R EN Bu R G os de Cataluña, ftel a s11 pasado,, et. cuanto de entrañab!e, di' hondo, losa de su presente, responsal(I' 
de fincado en el alma representa de su maiiena! la palabra PATRIA. Y Cataluña somos nosotros. 111 
La casa donde habitamos desde todo el pueblo catalán, interpre-
laengos aftos, el cuadro que rodeó ES o'/Jigado para cual- bos en el hote', ddndomelas de menos de Prisma, el celebrado tado en la voluntad heroica y com. 
los ~las de nnestra Infancia, ";. quter vkljero (de ter- erudtto, requiero a un mozo pa- autor que perdió el seso tras del batlva de sus hombres, en la fer 
amb~e~te .que nos fué familiar y cera, claro), a su lle- ra que me acompafle a ver el intento de asar la manteca. en el amor de sus mujP.res. Cata. 
prop1c10 nven en nosotros con vl- gada a Burgos, st es conve:ito; ese convento, que en· lufia e.s el proñetario que venei6 ~;i. perdurable y tierna. Y Cataiu- verano, lavarse los ptes toda ciudad castellana que se Como no es cuestión de liarse al fascismo el 19 de Jallo. qut ful 
ua, y, de ~t:iluña, esas tierra.s de en el rlo Arlanzán, p, precia, e.ciste para guardar en ei¡ visitas por qutnce claustros a su encuentro en los arraba)ei 
1.'arragona, Invadidas, constituyen desde Zueao, en cualquier ttem- su seno reliquias de santos, ca- htímedos, lóbregos Y con too.as de Ruesca, que se paró lmpaclen1t 
para mi como una enorme casa, co- po, hacer aguas men-0res en la laveras de reyes 11 tibtas tle esas particu··aridades propicu; a .la vista de Zaragoza, a la 11-. 
mo un gr.:\n cuadro natural 
1 
a.m- mtsmtsima facha.da de la Ca- apóstoles. El mozo, solicito, me que rodean la vtda de los tutu- miraban cada día amol'Osamente 
pilo, por 01 que mi vida desenvol· tedral. Yo, que acabo de llegar interroga: ros santos, le dtgo al mozo que los ojos de nuestro Durruti Cata. 
vi6se ale¡;-re y plena. 1'oda la pro- en un magnifico autogiro que -¿Qué ccmvento! Porque es ::e q':eº";,~~~ ~b~;r;~~a~~es1~ lnfta es la causa antlfascl~ta par 
vincla de Tarragona ~1á llena de me recuerda con nostalgia el que hl1. de saber el sefíor que tos r n n 1 antonomasia. Y formllndo el oua-1\lont~nYti. somo.s orlundos de vartllaje roto de un paragua..s burgaleses gozamos La posesión, ~efebr~~rad~t':2otlt~~ 1~:;-6 r':.t~ªe~ 1 dro aJ rededor de Cataluña 1 de esas tJer~. lo más catalán Y lo familiar, no he tenido necesi- para 11osotros solos, de quince. honcr al general que derrotó a . lo qu.e . hoy Cataluña representa, 
más férhl ue Cataluña. dad de lo uno nf de lo otro; tte -¡Vaya. hombre, pues st que Mera en Guadal.ajara. Porque es se reune 1 se aprieta el haz com· 
y ha de ser, es, para nosotros lo prtmero, porque no es cos- está.'& bien! Os fe"ictto. Qutnce que '<i victoria, según saben por pacto de .todos .ose spafioles. Ber-
catalanes, dentro de la unidad de tttmbre en la localtdad donde conventos para treinta mil ha- aqut hasta los gatos, fué una cosa manos d1~cutidores cuando la TI· 
Iberia, un dolor indecible, una nacf, JI de lo segundo, por res- 'b!tantes es una cesa, en ver- grandiosa. Las milicias popula- da .es fácil 'T n:ut"Ue. Famllla a-
traged'!'- re~óndlta Y profunda, peto al condestable 11 a doffa dad al~cfonadora, que ha.bla res perdieron cuanto hay que ' trechamente umda, amorosa '1 so. 
una cr1spaclon de Jos nervios. una Urraca. mttcho, encomiando una pacien- perder en tuerza de correr. ¡;¿ ¡ u~aria, c~ando el .Peligro amargL 
exaltación de nuestra fiereza 'T de Tras de altgerarme de estor- eta digna, st no de Job, por f(J tascU;mo, segün cuentan las ,No, no. Los reitres del fascW. 
nuestro amor a Ja libertad 1 a ¡a crónicas de acá, y las cróntcaJ m'! ln~ern~ciona!, las aves de ra· patria la invasión de Cataluña 110 mienten, hubiera podido to- pina 0.e A.cmama Y de Italia, la 
por las mM;!'cdas extranjeras, por ll l e # d 0 mar aquel dta, de querer, no ya b.arbarie que s.vanza hacia nuestn los bnlucs oel fascismo, que alar- os pe r 1 o 1 e os Guadalajara, sino hasta el pn- ¡ tierra, hermosa y prósperd, riente gan la garra rapaz hacia los oU- p!o Madrid, cosa quis si ast no Y libre, se estrellará ~ntra las sle-vares pletóricos, los almendros. ocurrió fué pcrque no le cuadr~ rras 4ue elevan hacia el clelo su 
que pronto se t.ubrJrán de blancas al genera tsi7no, JI cuando el ge- : puntas aceradas, contra las moa-
fio!es: los romerales olorosos, las se e a en de ªas man os'' neralisimo no se cuadra, no ad-. tañas 'T gentes, cuyas cimas pl'l-vln:is ubérrJmas. donde se coge la 1 111ite la vuntma ni por esas. Yo fundas duerml'n los genios de • 
nva que produce el má.s rico vino bten sé que esta versión de 103 raza. 
del l\Ieditcrráneo. A SI dice nuestro excelente compai'íero "Na,zarln", en una eró- hechos re.:;uztcrd novlsfma para Cataluña escribe hoy su mAI 
D~ BorJas Blancas, e-¡ poema nica inserta en "Liberación" de Alicante. y es lo único que los lectores. ¿J'ero Qui le va- grande canrión de gesta. S61o se 
de la fccundidnd de Cataluña va faltaba para que muchos afines nuestros toquen a rebato mos a hacer! En algo han db oprime y se S6mete a los i>ueblot 
en cresoendo. Es b riqueza viva pregonando su Júbilo. veamos lo que hay de verdad en el ser origtna.:es los fascistas. Ade- que perdieron el Norte de la U· 
de la tierra, l'.ubicrta de vfas flu- aserto de "Nazarin", y si puede eximirse en absoluto a los mds, ello habla bien alto de su bertad; f'ataluña es toda ell:i una 
viales, extendiéndese serpentean- pcri.oair.tas de la parte d • culpa que les corresponda en esa constancia 11 tesón, que no ast gran llamarada de furor y de be-
~o al lado de las ingentes monta- indigencia del periódico, como nuestro amigo cree y defiende. como ust con los materiales de rofsmo. Madrid, desi>ués de tret 
nns. ¡Oh, cumbres del l'tlontserrat' No po~rá tratari;e bien el asunto sino partiendo de la capacidad, una derrota se crea u11a. vtcto- meses de sopor 1 de inconsclen• 
iAb, canelón del viento en las ci~ de la aptitud profesional del periodista y de la mayor o menor Uber- ria. cla, gritó: iNo pasarán!. 1 no pa· 
mas sefíeras d~ Prades! ¡Campo tad que disfrute en el ejercicio de su misión. ¿A quién debe servir el ¡Pero en /in! Heme UJ¡Ui lf'J. saron. · 
de Tarrar,ona, hennoso pollero- periodista? ¿Al partido, a la organización, n la empresa a la opinión ocupando el lugar desde el q!le C'.ataluña se revuelve ultrajada 
mado, sinfonía de colores, regalo pública? El periodista ¿debe pensar sus pensamientos o 'debe limitar- voy a ser espectador del gran Y herida. Y el tambor de¡ &rncll 
para la vista, carida del olfato se al aliño, a la ''ollette" del pensamiento extraño? ¿Qué es lo que yo desfile. Mi lugar ele observación llama otra ves a los catalanes a la 
música de sonidos argentinoS: puedo adscribir a mi responsabilidad fuera de lo que no sea expre- es el balcón de un primer piS•J J>clea. Dll cumbre en cumbre, !• 
cuántas veces te he contemplado slón de mi Individualidad? Y bien las circunstancias, las imposlcio- de la calle de Lafn Calvo, ga- valle en valle, de "isco ~n rbct 
1 he sf'ntido sumergirse mi alma nes, las limita.:ione!' extremas. ¿son. en tal grado, coartadoras que no lantemente cedido por una bur- suena el grifo salvaje 1 vlctoriOd 
en la imnersldad de Ja hrlleza. consienten la libre manifestación de mis opiniones? Mi obra no será. galesa capaz de hacer hermoso de los almo,,.ávarrs .. 
¡Tarragona lmp-:irial, tendida al mi obra; quedará en glosador, en parafraseador. Pero, ¿glosador y a un ca:-ab1nero a ultranza. pre-
lado del mar, altiva y señora. evo- parafraseador de "qué" y de "quién"? Aqul viene lo más aillctho. So- vio el pago de cinco duros 
t'~"lndo la grandeza de tu pasado tocada la indlvidualldad, incupacitado el periodista para el ejercicio plata, ¡xrque, eso st, aquf en 
el esplendor de Ja antigua Roma' de su propio pensamiento, ¿cómo ha de ser el pensamiente que cam- Fa.~cislandta nt Cristo admite 
de la que foi!de rival y herman:i.!' pee en los periódicos en que el perlodista mentado sea Eólo amanuen- los flamantes bflleies de Fraileo. 
Y todo esto, tan nuestro y tan se? El lector observará que se plantea aqul un problcmJ. lntercsantl- Acomodado en mf lugar de 
amado; tcdo esto, que es nuestra simo: el de la llbre manifestación de la personalidad intelectual del observación aststo a los pre!t-
hlstorla. que es nuestra vida, que escritor, Intérprete, receptor de esencias populares. que rc\·lerten al minares del destre. La prcsen-
cs nuestro pasado, nuestro pre- pueblo en el vchiculo de la Idea. engalanada por el arte literario. cia de la Gu.ardfa civil, que Ue-
sente y nuestro r.1añana; todo es- Aun contando el periodista con estas dos clases de recursos -arte ga a C1tbrir la carrera, hace el 
to, que son nuestros abuelos, dur- Y talento, técnica e ideas-, pueden otras enojosas l!mltaciones, lm- milagro de que en todo& los bal-
miendo el sueñQ eterno en los ce- puestas en trnnces excepcionales a nuestras actividades de informa- eones aparezcan banderas y qa-
nu:ntei·los, hoy hollados por la dores, reducir casi a la inexpresión la labor intelectual. Es lo que ocu- lLardetes. 
metralla: que t".S nuestra juven- rre en d trance actual de nuestra guerra, en que el Gobierno opone A poco la tropa, que llcaa por 
tud, perfumada de aires libres Y la acotación de su censura a la tendencia expanslva de nuestros jui- Za plaza del Duque de !a V!cto-
sanos; que es nuestro porvenir, c10s. Sin someternos con absoluta doc!l!d:id a estas restricciones, re- ria, asoma por el ftnal de la ca-
como pueblo 1 como individuos; conozcamos que las condiciones sedales son como son y las activida- lle de la Paloma. Una banda todo esto, que es la libertad Y la des individuales, en cualquier momento, pueden no ser lo que debieran militar rompe la marcha, /an-
dl{l'ulda,t, que e;j la Patria Y es el ser. Imperfecciones de nuestra naturaleza e imperfecciones de nues- 2ando al espacio los acordes, 
i\lu_ndo, que es cataluiía y es Es- tros reg!menes PoHticos. De todos modos siempre resulta defecto para cargados de bombo y platillo, tle 
pana, qu.:- er, la lucha deftnitlva la exteriorización de nuestras ideas. ' un marchoso pasocloblc. La co-
entre Ja civlllzaelión y la barbarie. El periodista, que no siempre acierta con la exacta expresión de su lu:nna avanza, llenando toda 'ª 
tcd.o esto no PU"de "'er•lerse, .no pensamiento, menos puede interpretar cabalmente el pensamiento calzada. Y ua en la calle Latn ... ... de ot~os Mas si por en•~ te i d tr ól Cait'o, un 1ño"albete se destac•n puede ser past,, de la raniña ex- • · · · ...,ra. es pei.sam ento e o os es s o una .. ..... trenjera. "' aspiración inconcreta, una hipótesis, un limbo ideológico, una "inten- de la acera izquierda, segün se 
Somo:; los nietos de los almogá- c!ón de pensar", ¿quó •;ei1dr!\ a ser en la interpretación del periodista? sube por la casa del Cordón, v 
vares .•. Cana gota de nuestra san- De donde deduzco Que la falta de aptitud profesional del follcula- grita: ¡Viva la Repüblica!. .. 
gre se descomnone en mo!éculas rio; el no poder usar de su libertad en la emisión de su propio pensa- El grito ha sido de aüpa. He 
de cien razas aventureras e inde- miento; la acción de la censura y la carencia de estabilidad y concre- tenido tanto miedo por él, que 
pendientes. Cataluña, señora del clón en los particulares Idearios de las organizaciones o partidos por hasta las orejas me han tem-
mar. Cnt.alnfüi, cana de héroes imperativos del momento, hacen que los periódicos presenten desme- blado; pero no hl1. pasado nada. 
Cataluña. aleació:i étnica, cris0Í drada ftsonomla Y sufran de anemia espiritual. En verdad, no Po- Y al momento, con esa persfs-
de pueblos que por aqui pasaron dria esperarse. otra cosa. tencia propia de los suicidas 
dejando 10 mejor de si mismos· Hay quien pide: "1Dinamlsmo, dinamismo! ¡Nada de art!culos!" que no han llegado a ver ta Cataluña, ITT'iega Y fenicia, árab~ ~tos creen que el periódico debe ser un mosaico de "gemas" vibran- muerte de cerca nt una sola vez, 
y romana, gótica Y judía; Cataln- tes, un depósito de "tics" literarios. "¡Falta vibración!" -gritan el mozo ha retncfdtdo en su 11c-
fia de Tarragona, Catluña de Ciu- otros-. ¿Pensarán ahora en los fenómenos flsico-patológicos del hls- titud, '11 un nuevo ¡Viva la Re-
rana, Catalwia, de Be'""mun• terismo, con su aparato de temblores. chlllldos y rictus espasmódicos'? Públtca! ha trepado por las fa· c tal "" •, Nosotros, a decir verdad, pensamos que no. En fin, sépase que ya des- chadas, tras de liberarse Je! ª uña de Ctrvera, Catalufia de confiamos de que ciertas dificultades las salve el talento. Aún descon- ca&oo rural. Y tampoco esta vez 
Ampurlas; Catalufia blande hoy fiamos má.s de q t t 1 t t E 1 "' h hl1. ocurrido narla. Pero a la ter-las manoplas y Ia,i•~ de ri"sco en ue engamos a en o noso ros. n ta caso, ¿qu.., a-- cer? ¿De qué recursos servirnos para hacer que no se caigan de la. cera va la vencida. Al lanzar de 
risco. de valle en valle, de cumbre mano los periódicos? SI a la expresión del pensamiento Individual se nuevo el viva por tercera vez, 
en cumbre, el grl•o salvaje Y vic- le ponen trabas. se ciega una fuente positiva de conocimiento. se In- estando pare terminar el desfi-
torloso de los almogávares. tcrcepta el curso de la originalfdad y el sentimiento de la responsabl- le, se hl1. desviado un tanto de 
¡J..os almogávares aún existen! Udad se oscurece. No hay obra. parque no hay autor. Se trata, en re- la formación un soldado, 11. pre-
¿ no los veis, no escucháis su can- sumen, de un problema de libertad y de capacidad, que no pueden cavtdo, le ha dicho al mozo: 
ción de gesta! resolver estérilea demandas. -Andate con cuidado porque 
Los almogávares son esos hom- FIELDMAN alld aJ ftnal mene un fa!cista. 
MAS BOMSA~DtOS EN 
ALICANTE Y VALENCIA 
EJERCITO DE TIERRA 
FRENTE DE CATALU:tQA.-Coa• 
tlnúan darisimos combates en IOI 
diferentes sectores de este fre11U. 
en donde las tropas españolas coia-
tin(1an resistiendo con heroismo. 
En los demás frentes, sin notlclJS 
de interés. 
AVIACION 
Los aviones de la invasión bolll"' 
bardc:iron en la jornada de bOf 
Valencia y Alicante 'T otras pobJa· 
clones de la costa meditt"rráneJo 
ocasionando victimas entre la ,... 
blación civll. 
i15.000 víctimas! 
SANTIAGO DE ~IILE.-El sel&-
mo de la pasada noche ha cau,;&· 
do numerosislmas victimas. espe-
cialmente en la r:.-glón de Cb1Jlal11 Cálculos oftciale5 est.lman que e 
número de victi"Ju1s se eleva • 
unas quince mil. 
La Embajada de la Gran ereta· 
fía ha ofrecido al Gobierno clllle-
no la ayuda de los cruceros "~ 
ter" y "Awax".-Fabra. 
